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DOSSIÊ – POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMÓRIA E 





Ementa: As contribuições que se esperam para esse GT poderão abordar o histórico das 
políticas públicas do patrimônio tanto no Brasil quanto na região do Mercosul, 
problematizando contextos e situações que estabelecem relações com a contemporaneidade. 
Instituições de patrimônio, legislações nacionais, documentos patrimoniais, patrimônios de 
fronteira, gestão compartilhada e quadros nacionais. Políticas de memória e esquecimento nos 
quadros nacionais de pós-ditadura. Se espera que esses eixos temáticos sejam ilustrados com 





Dra. Ana María Sosa Gonzáles (Centro Universitário La Salle) e Dra. Rita Juliana Soares 
Poloni (Universidade Federal de Pelotas) 
